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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica Klíll d e s p u é s de P e n t e c o s t é s 
Sanio Evangelio, según San Mateo 
En aquel tiempo, los fariseos se 
acercaron a Jesús, y uno de ellos, doctor 
de la ley, le preguntó para tentarle: 
«Maestro, ¿cuál es el principal manda-
miento de ia ley?» Jesús respondió: 
«Amarás al Señor, tu Dios, con tudo tu 
corazón, con toda el alma y con todo 
ti: espíritu. Ese es el principal y primero 
de los mandamientos», etc., etc. 
Consideración 
E l Verbo de Dios Humanado, que 
reveló el secreto de los siglos, predicó 
el precepto de Dios, el precepto por 
excelencia: A m a r á s a l Señor, tu 'Dios; 
El es el Soberano de todas las criaturas, 
de una grandeza, de una belleza y de 
una bondad infinita, de una amabilidad 
y una misericordia tan grande, que siendo 
bien conocido es capaz de arrojar los 
espítitus y los corazones en los más 
inefables y dulces de los arrobamientos, 
tal como lo experimentan los bienaven-
turados en el Cielo. 
E l es nuestro Dios, es decir, que es 
un Dios quien todo lo es para nosotros. 
Nos lia dado un ser semejante al suyo, 
nos ha dado su Divino Hijo y su Divino 
Espíritu; por último, nos promete dár-
nose en el Cielo como nuestra recom-
pensa y nuestra felicidad. 
¿Cómo no amar un Dios que es como 
pródigo de sí mismo en nuestro favor? 
Padres y madres de familia, enseñad a 
vuestros hijos la oración del Padre 
Nuestro y el Credo, y explicárselos de 
modo que alcancen de alguna manera 
sus deberes para con Dios; que piensen 
frecuentemente en Él; que consagren a 
Dios todas sus acciones, sus afectos, sus 
fuerzas, en una palabra, todo su ser. 
—¿Cómo se porfan muchos hom-
bres con JESUCRISTO Sacramentado? 
—Muy mal. 
—¿Por qué? 
—Porque pasan los días sin hacerle 
una visita. 
—¿Qué excusa suelen dar para 
disculparse del abandono en que 
dejan a Jesucristo en el Sagrario? 
—Dicen que no tienen tiempo. 
—¿y esto es cierto? 
—No; porque si al marchar a sus tra-
bajos o diversiones se encuentran con 
un amigo, se detienen; y si ven a una 
persona que puede serles útil, le hablan 
de sus asuntos y están con ella algunos 
momentos. 
- y JESUCRISTO, en el Sagrarlo, 
¿no es nuestro amigo y nuestro con-
sejero? 
- S í ; J E S U C R I S T O , en el Sagrario, 
además de ser nuestro Dios y Señor, es 
el amigo seguro, verdadero, constante, 
y el consejero más sabio, más experto 
y más útil. 
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—¿Qué har ías con esos hombres 
que tan mal se portan con JESU-
CRISTO? 
—Yo les diría: «Si a lo largo del 
camino que os conduce a vuestros ne-
gocios se halla una iglesia, en la cual 
vive y os aguarda J E S U C R I S T O , ¡oh! 
entrad, entrad; deteneos algunos segun-
dos siquiera: una simple visita de 
amigo, un apretón de manos a un 
amigo, un saludo afectuoso como a 
un amigo. 
MES D E L ROSARIO 
No hay devoción más grata a la 
Santísima Virgen que el rezo de! Santo 
Rosario. Obsequiemos a nuestra excelsa 
Madre y Señora con tan piadosa prác-
tica, a ser posible con sus tres partes, 
o por lo menos con una diariamente: 
Si tiene la eternidad 
un reloj, que los secretos 
de la Providencia marca 
en la esfera de los tiempos, 
y regula con su marcha 
el reloj de! mundo angélico, 
y el reloj de las estrellas 
y el de este mundo terreno; 
un reloj tiene la tierra, 
que los profundos secretos 
de las almas va marcando 
en aquel reloj eterno, 
y cuya máquina arrastra 
la rueda de los luceros, 
y la rueda de los ángeles, 
y la rueda de los tiempos. 
Este reloj prodigioso 
es el Rosario perpetuo 
cuya cuerda son los dieces 
que van pasando los dedos, 
cuyas ruedas son los coros 
que hacen por turnos su rezo, 
cuyo tic-tac incesante 
con Cristo va repitiendo: 
velad y orad de continuo, 
diciendo así: Padrenuestro; 
cuya campana sonora, 
cual divino mensajero, 
va al oido de la Virgen 
sin cesar. Ave, diciendo, 
y cuya esfera señala 
la gloria que por momentos 
envía al Padre y al Hijo 
y al Santo Espíritu el suelo, 
con la memoria continua 
de aquellos santos Misterios, 
que gozo dieron al mundo 
en la Encarnación del Verbo, 
en la Visita a Isabel, 
en el santo Nacimiento, 
en la Purificación, 
en el hallazgo del Templo; 
con la abnegación diaria 
y el diario seguimiento 
tras los dolores de Cristo, 
que era afligido en el Huerto, 
que es azotado y de espinas 
sufre aquel coronamiento; 
que lleva la Cruz a cuestas 
y en ella es clavado y muerto; 
con la esperanza cristiana, 
que a su Dios se abraza, viendo 
cuánta gloria ha reportado 
J E S U C R I S T O en sus tormentos, 
resucitando glorioso, 
subiendo triunfante al Cielo, 
enviando su Santo Espíritu, 
llevándose en alma y cuerpo 
a su Madre, y de los mundos 
corona dándola y cetro. 
X. 
No puede darse perfección aventajada 
sin mucha y constante oración. Los que 
asisten a la Misa participan m á s de los 
dones de Dios, como los que asisten o 
la mesa del Rey. —A. A. 
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Fechas memorables de Octubre 
E l 30 de 1340, batalla del Salado, 
señalada victoria de los cristianos espa-
ñoles contra la morisma. 
E l 12 de 1492, Colón, a la vista del 
Nuevo Mundo, pronunció la palabra 
tierra. Hecho gloriosísimo para España, 
trascendentalísimo para la civilización. 
E l 7 de 1571, batalla de Lepanto, 
donde Cervantes quedó manco y Don 
Juan de Austria, y por él España, se 
cubrieron de gloria. 
E l 14 de 1848, corre la primera loco-
motora en España, entre Barcelona y 
Mataró. 
INDICADOR PIADOSO 
CINCO PREMIOS Y UN ACCESIT 
Mes de Ocíubre. — Consagrado a 
venerar el Santo Rosario de nuestra 
Madre María Santísima.—Todas las no-
ches Ejercicios propios del mes, según 
las normas de S. S. León XIII. 
Día 3.—primer Viernes de mes.— 
Comunión y Ejercicios del Apostolado 
de la Oración. 
Día 4.—Empieza la solemne Novena 
de la Santísima Virgen del Rosario. 
Día 5.—fiesta de la Santís ima Vir-
áen del Rosario.--Los Mayordomos y 
Mayordomas de la Santísima Virgen 
celebran solemne Función a su Titular, 
con sermón. 
Día 12.—Comunión y Ejercicios de 
las Hijas de María. 
La Adoración Nocturna celebrará 
su Vigilia ordinaria este mes en la no-
che del 18 al 19. Está vacante y se puede 
aplicar por la intención de quien la 
solicite. 
Concurso para los borrachos 
La revista ¿ o s progresos de la Clí-
nica ha abierto un concurso de premios 
para los bebedores de preparados alco-
hólicos. 
Primer premio. — Un pase gratuito 
para el manicomio, con opción al uso 
de camisa de fuerza, para los que tomen 
varios aperitivos al día. 
Segundo premio. — Una lesión car-
diaca, una degeneración grasosa del 
hígado o una úlcera en el estómago, a 
elegir, para los consumidores de ginebra 
o de «whi ky». 
Tercer premio.—Un ataque epiléptico 
mensual a los adoradores del ajenjo. 
Cuarto premio. — Una demacración 
orgánica general, una quincena anual en 
la cárcel o en el hospital, a elegir, para 
todos aquellos que se desayunan con 
aguardiente. 
Quinto premio — E l delirio «tremens» 
para los recalcitrantes o alcoholizados 
de pura cepa. 
Nota. — Todos estos premios irán 
acompañados con el desprecio social. 
La Academia de Medicina garantiza 
la calidad de los premios y el justo fallo 
del Jurado. 
Obra de misericordia 
V E S T I R A L D E S N U D O 
La princesa Isabel, hermana de Luís 
XVI , fué condenada a muerte durante 
el Terror. Cuando era llevada en las 
carretas con otras damas al lugar del 
suplicio, observó que una de ellas no 
estaba bastante honestamente vestida, y 
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la Princesa rasgó al instante su chai y 
dió con amabilidad a su compañera la 
parte rasgada para que se pudiese cubrir 
el pecho. (Meusel, Hist. R. F . ) 
¡Cuántas Princesas, Dios mío, hacen 
falta por esos mundos, repartiendo ejem-
plos, consejos y tela para cubrir desnu-
deces! 
«puntes lisióilGos de llora 
(Continuación) 
D. Cristóbal Aurioles y Campoó, 
natural de Casarabonela, contrajo ma-
trimonio en Alora con dofla Mencía 
Montesinos y Reinoso, hija de don An-
tonio Montesinos Díaz y doña Juana 
Reinoso Cabrera (Folio 95, Libro 12 de 
Matrimonios.) 
De dicho matrimonio hubieron varios 
hijos, entre ellos don Cristóbal Aurioles 
Montesinos, nacido en esta villa el 8 de 
Marzo de 1826, que siguió la carrera 
eclesiástica, ordenándose de Presbítero 
el 16 de Marzo de 1850. 
Cursó la Facultad de Sagrada Teo-
logía en el Seminario de San Sebastián 
de Málaga, graduándose de Licenciado 
en el Seminario Central de San Cecilio 
de Granada en Julio de 1865. 
En Marzo de 1851, hizo oposición al 
Concurso de Curatos vacantes en esta 
Diócesis , siendo aprobado para el de se-
gundo ascenso de la villa de Cártama 
el 20 de Julio de dicho año, del cual, 
previas las solemnidades canónicas esta-
blecidas, tomó posesión el 6 de Sep-
tiembre siguiente, desempeñándolo hasta 
el 12 de Octubre de 1863. 
Por Real Decreto de 20 de Febrero 
de 1863, fué nombrado Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral de Málaga, po-
sesionándose el 12 de Octubre del mis-
mo año, y desempeñándola hasta el 1.° 
de Marzo de 1876. 
Después, el 28 de Julio de 1875, le 
nombraron Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral Metropolitana de Granada, 
de cuyo cargo se posesionó el 1.° de 
Marzo de 1876. 
En 1.° de Septiembre de 1879, fué 
promovido a la Dignidad de Arcediano 
de la misma Santa Iglesia Metropolita-
na, posesionándose el 1.° de Octubre de 
dicho año, y cuya Dignidad tuvo hasta 
su fallecimiento, ocurrido en dicha ciu-
dad el 3 de Agosto de 1884. 
Fué Examinador Sinodal en los Ar-
zobispados de Granada y Tarragona y 
Obispados de Cádiz, Cuenca, Guadix y 
Málaga, con licencias absolutas en todos 
ellos y en el de Pamplona. 
Amante, como el que más, de su fa-
milia, acogió a su padre en su casa de 
Málaga, hasta que murió en 1864, y en 
la de Granada a sus hermanos y sobri-
nos, costeando a todos estos carreras 
literarias en aquella Universidad, sobre-
viviéndole don Benito Ramón y don Juan 
de la Cruz Casermeiro Aurioles, don 
Francisco y don Cristóbal Aurioles Hi-
dalgo, todos Abogados, el primero, que 
fué Canónigo Doctoral de aquella Metro-
politana, al que dedicaremos capítulo 
especial, el tercero Alcalde de dicha 
Ciudad los años de 1914 y 1915, y el 
último Notario de este distrito, que ya 
tiene a su hijo don Antonio Aurioles 
Carmena, Abogado también, y en la 
actualidad Concejal del Ayuntamiento de 
Alora. 
A . B. M. 
(Cont inuará) 
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